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 رمد العطاء. أبي   الى
 إلى والجتي رمد السحبة .
 إلى من كان لي سشجًا عظيسًا زوجي العديد.
 إلى إخهانى وأخهاتى وزملائى .
 إلي كل الحين قجمها لي يج العهن والسداعجة إلييم جسيعا أىجي ثسخة ىحا الجيج.
 ب‌  
 
 رــــــــــالذك
لك الحسج كسا يشبغي لجلال وجيك وعظيم سمطانك ، ولك الذكخ عمي جسيع ارائك  الميم
، اشكخ الله عد وجل وأحسجه حسجا كثيخا عمي ما وفقشي من نعسة  وأنعامك وأفزالك
 فمو الحسج ملء الدسهات وملء الارض وملء ما بيشيسا وملء ما شاء. البحثإتسام ىحا 
العظيم جامعة افخيقيا العالسية والى أستاذي ومعمسي ثم الذكخ من بعج ذلك إلى الرخح 
الجين سعيج عمي طو الحي كان لتهجيياتو  الفاضل السذخف عمي ىحا البحث الجكتهر عد
الدجيجة  وملاحظاتو القيسة أكبخ الاثخ في أن يخخج البحث بيحه الرهرة ، فمو مشي 
افية وأن يجدل لو السثهبة ، جديل الذكخ وعاطخ الثشاء وأسال الله أن يستعو بالرحة والع
سسية  وأستاذةكسا ازجي عاطخ الثشاء إلي أستاذ صالح الحي قام بطباعة ىحا البحث 
عجبشا الحي ساعج بتحميل  عبج اللهالتي قامت بالسخاجعة المغهية  . د.  ننرخ الجي
لإحرائى والذكخ مهصهل إلي أسخة مكتبة جامعة إفخيقيا العالسية ومكتبة جامعة 
ن ومكتبة جامعة الخخطهم ومكتبة جامعة أمجرمان الإسلامية . كسا اتقجم بذكخي الدهدا
لسعمسي ومعمسات السجارس التي اجخيت عمييا استسارات البحث وىي الخخطهم الشسهذجية 
ومجرسة البخاري الشسهذجية ومجرسة حمهيات سعج الجغخافيو ومجرسة اركهيت الثانهية 
 ومجرسة  الحسيخاء .
 ج‌  
 
 ثمستخلص البح
ييجف ىحا البحث إلي التعخف إلي حاجات طالبات السخحمة الثانهية للإرشاد الشفدي 
وعلاقة ىحه الحاجات بالتهافق الجراسي لتحقيق ىحه الأىجاف استخجمت الباحثة مقياس 
السذكلات والحاجات لطالبات السخحمة الثانهية ، والحي يزم عجد من الأبعاد ومقياس 
طالبة من  220عجد من الأبعاد. تكهنت عيشة البحث من التهافق الجراسي الحي يزم 
السدتهيات السختمفة ومن التخررين العمسي والأدبي .وأوضحت الشتائج وجهد حاجة 
بجرجة كبيخة في جسيع أبعاد مقياس الحاجات  لطالبات السخحمة الثانهية . وجهد علاقة 
في السقياس  الكمي. ويهجج بين الحاجات الإرشادية  والتهافق الجراسي  طخديو ارتباطيو
يهجج بيا مخشج تخبهي لرالح السجارس  فخق بين السجارس التي بيا مخشج تخبهي والتي لا
التي بيا مخشج تخبهي ، ويعشي ذلك اىسية دور السخشج التخبهي في العسمية التعميسية ، 
خشج ضخورة وجهد السالتىصيات :قجمت الباحثة عجدا من التهصيات والسقتخحات أىسيا :
وتخطيط السشاىج عمى حدب الحاجات الإرشادية التخبهى لحل مذكلات الطالبات.
 التخبهى. جدور السخشوتهعية السعمسين والإداريين بأىسية  لمطالبات .
إجخاء دراسات مدحية لمحاجات الإرشادية في جسيع السخاحل الجراسية المقترحات : 
دور كميات التخبية فى تجريب خخيجييا ميشيا  ندراسة عوالفئات الخاصة و إجخاء 
 تقهيسية لعسميات الإرشاد بجسيع السخاحل الجراسية . دراسة ءوتطبيقيا وإجخا
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Abstract 
This study aims to identify the needs of high school students for 
psychological counseling and the relationship of these needs in 
accordance to the academic achievement of these goals researcher 
used measure of the problems and needs of high school students , 
which includes a number of dimensions and scale compatibility mode 
, which includes a number of dimensions. The sample consisted of 
200 students from different levels and majors scientific and literary . , 
And the results showed there was a need significantly in all 
dimensions of the scale needs for high schoolers . The presence of 
correlation positive correlation between the needs of the academic 
guidance and consensus in the overall measure . There is a difference 
between schools that have guided educational and where there is no 
guide education in favor of schools that have guided educational , and 
means that the importance of the role of counselor in the educational 
process , the researcher presented a number of recommendations and 
proposals , including: recommendations : the need for a counselor to 
solve the problems of the students . Layouts depending on the needs 
of the curriculum guidance for the students . And educating teachers 
and administrators of the importance of the role of counselor . 
proposals : conducting surveys of the needs guidance at all stages of 
study and special groups and conduct a study on the role of colleges 
of education in the training of graduates and an applied professionally 
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